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ABSTRAK 
 
AHMAD IRFAN. Hubungan Antara Layanan Bimbingan Belajar Dengan 
Kesulitan Belajar Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Turi Tahun Ajaran 2015/2016. 
Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta.  April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan layanan 
bimbingan belajar dengan kesulitan belajar siswa kelas IX SMP Negeri 2 Turi 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 2 Turi 
Tahun Ajaran 2015/2016 sebesar 128 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebesar 
64 siswa dengan menggunakan teknik quota random sampling. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisa data dengan 
menggunakan analisis korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan  
signifikan antara layanan bimbingan belajar dengan kesulitan belajar siswa kelas 
IX SMP Negeri 2 Turi Tahun Ajaran 2015/2016 dengan mengetahui harga r 
sebesar –0,453 dengan p = 0,000. Dengan demikian semakin baik pelaksanaan 
bimbingan belajar maka semakin rendah tingkat kesulitan belajar siswa dan 
sebaliknya semakin kurang baik pelaksanaan bimbingan belajar maka semakin 
tinggi tingkat kesulitan belajar siswa.  
 
Kata kunci: layanan bimbingan belajar, kesulitan belajar 
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ABSTRACT 
 
AHMAD IRFAN. The relationship between the Tutoring Service With learning 
difficulties of students of class IX SMP Negeri 2 Turi academic year 2015/2016. 
Thesis. Yogyakarta. Faculty of teacher training and Educational Sciences 
University PGRI. April 2016. 
The purpose of this research is to know the relationship of the tutoring 
service learning with learning difficulties of students of class IX SMP Negeri 2 
Turi academic year 2015/2016. 
The population of this research is the entire class IX students of SMP 
Negeri 2 Turi academic year 2015/2016 of 128 students. The sample in this study 
of 64 students by using the technique of quota random sampling. Method of data 
collection in this research is the question form. Technique of data analysis using 
correlation analysis product moment. 
The results showed that there is a negative and significant relationship 
between tutoring service with learning difficulties of students of class IX SMP 
Negeri 2 Turi academic year 2015/2016 by knowing the prices r of – 0.453 with p 
= 0.000. Thus the better implementation of tutoring the low difficulty level 
learning students and otherwise getting less good tutoring implementation then 
the higher levels of learning difficulties of students. 
 
Keywords: tutoring services, learning difficulties. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pengembangan kemampuan siswa secara optimal merupakan 
tanggung jawab besar dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sangat penting untuk 
pengembangan peserta didik sebagai manusia yang maju, mandiri dan 
bertanggung jawab. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur 
tingkat keberhasilan pendidikan adalah Layanan Bimbingan Belajar. Kegiatan 
belajar sebagai suatu proses, tentu dilaksanakan melalui tahapan yang telah 
terencana dan terstruktur. Melalui tahapan  itu pula perkembangan subyek 
dididik atau orang yang belajar dapat diketahui, hal ini penting untuk melihat 
prestasi-prestasi yang telah diraihnya.Untuk memenuhi fungsi dan tujuan 
bimbingan perlu dilaksanakan berbagai kegiatan layanan bantuan. Beberapa 
jenis layanan bantuan bimbingan itu di antaranya adalah pelayanan 
pengumpulan data tentang siswa dan lingkungan konseling, penyajian 
informasi dan penempatan, penilaian dan penelitian. Bimbingan belajar 
merupakan bagian intregral dalam proses pendidikan secara keseluruhan. 
Oleh sebab itu bimbingan belajar wajib dilaksanakan bagi setiap sekolah 
dalam mencapai keberhasilan belajar siswa secara optimal.  
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Mengacu pada konsep tersebut, maka yang dimangsud dengan 
bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan membantu 
individu (siswa) dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Saring 
Marsudi Dkk, (2010:110). Kesulitan belajar adalah suatu kelainan yang 
membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar 
secara efektif. Kesulitan belajar tidak berhubungan langsung dengan tingkat 
intelegensi dari individu yang mengalami kesulitan, namun individu tersebut 
mengalami kesulitan dalam menguasai ketrampilan belajar dan dalam 
melaksanakan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan dalam belajar seperti 
pendekatan dan melakukan pembelajaran konvensional. Kesulitan belajar 
merupakan isu yang berkepanjangan di dalam dunia pendidikan karena 
kelainan ini sulit untuk diatasi, namun dengan dukungan dan intervensi yang 
tepat, individu yang berkesulitan belajar dapat melaksanakan tugas-tugas 
belajarnya dan sukses dalam pembelajarannya, bahkan memiliki karier yang 
cemerlang setelah mereka dewasa.  
Keberadaan layanan bimbingan belajar di sekolah yang berperan untuk 
membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal terutama 
masalah  kesulitan belajar harus senantiasa mendapat perhatian yang serius 
agar kesulitan belajar tersebut dapat segera teratasi. Dari sini peranan 
bimbingan belajar di sekolah mulai diperlukan dan bukan saja untuk 
mengatasi kesulitan belajar siswa akan tetapi juga membantu guru dalam 
mengenal siswanya secara lebih dalam bimbingan belajar lebih sistematis dan 
bermutu.  
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Perlu adanya bimbingan untuk mengarahkan anak agar mempunyai  prestasi 
yang baik, Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan 
beberapa metode pembelajaran yang efektif. Semua itu dilakukan agar 
pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Seiring dengan 
pelasaknaan pembelajaran akan  memunculkan beberapa masalah yang dapat 
menghambat kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk menangani masalah 
tersebut, perlu diadakan layanan bimbingan. Layanan bimbingan di sekolah 
lebih terkait dan terpadu dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 
menjadi wahana bagi layanan bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir, 
baik untuk anak berbakat, berkesulitan belajar, maupun anak dengan perilaku 
bermasalah. Salah satu layanan bimbingan belajar adalah  mengenai kesulitan 
belajar siswa, dimana kesulitan belajar merupakan suatu hal yang dialami oleh 
sebagian siswa di SMP, bahkan oleh siswa yang belajar di jenjang sekolah 
dasar maupun jenjang pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, 
maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul 
“HUBUNGAN ANTARA  LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DENGAN 
KESULITAN BELAJAR SISWA KELAS IX SMP NEGERI 2 TURI 
TAHUN AJARAN 2015/2016”. 
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B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Layanan Bimbingan Belajar dilaksanakan di sekolah  
2.  Apakah berhasil adanya Layanan bimbingan belajar dengan kesulitan 
belajar siswa yang diadakan di SMP Negeri 2 Turi 
3. Apakah Layanan Bimbingan Belajar yang diberikan di sekolah sangat 
berpengaruh dengan kesulitan belajar yang dialami siswa 
  
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah di atas tidak akan diteliti seluruhnya, 
mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, tenaga penulis sehingga hanya 
dibatasi tentang hubungan antara layanan bimbingan belajar dengan kesulitan  
belajar  siswa kelas  SMP Negeri 2 Turi tahun ajaran 2015/2016. 
 
D. Perumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang timbul di atas  
maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut : “adakah  hubungan  
layanan bimbingan belajar dengan kesulitan belajar siswa di SMP Negeri 2 
Turi  tahun ajaran 2015/2016”. 
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E. Tujuan Penelitian  
Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan 
layanan bimbingan belajar dengan kesulitan belajar siswa di SMP Negeri 2 
Turi.  
 
F. Manfaat Hasil Penelitian  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan, khususnya 
dalam Bimbingan dan Konseling serta aplikasinya. 
b. Sebagai bahan tambahan rujukan mengenai pelaksanaan Bimbingan 
dan Konseling 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
a. Pihak konselor atau sekolah 
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi 
konselor dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menangani 
masalah siswa. 
 
